






































































































































































産直農業直売所A 道の駅I ネットワークY 農業法人S
健康は良くなった 47% 14% 26% 4%
長生きしたと感じているか 42% 14% 29% 26%
仕事の満足度はあるか 79% 43% 76% 65%
仕事にやりがいはあるか 89% 49% 71% 65%
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Sustainable conditions to town revitalization thereof from food
──From two cases・Locality direct sales and the sixth-primary industry
 Yasumasa Ushida1）
1）Hirosaki University of Health and Welfare Junior College
Abstract
　　The author has been continued to fixed-point observation on the efforts of Rokujisangyo 
(6primary industries which means 3 primary industry⊗2) in Hiroshima Prefecture Sera-cho since 
2010, there in, I was found progressing activation of town by agriculture members tackle vividly. The 
results of the questionnaire actually prove the result of the observation. 
　　Also is not limited to the sixth-primary industry, efforts to town revitalization that combines the 
agriculture and food, such as direct marketing business, has led to the activation of the region. However 
that result has been up also float the challenges. 
　　This report explores the actual situation and the characteristics of their different approach, to 
analyze the degree of satisfaction, and found out the current problems, and finally propose the need for 
management systematic approach.
